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ne, izloZen je i originalni Stafelaj Mirka Viriusa. Obiteliske fotografije,
razni dokumenti, knjige i reprodukcije slika, zorno prikazuju njihov Zi-
vot i stvarala5tvo.
NIa kraju Zelim reii da muzejska zbirka u Delekovcu, iako joi uvijek
nepotpuna (nedostaju seoski obrti), ipak daje svalioin namjerniku i po-
sjetiocu uvid u nekada5nji nadin Zivota sela, osnovne povijesne podatke,
kao i detalje iz levoiucionarnog razdoblja i NOB-e.
TOMISLAV EURIC, Gradski muzeJ VaraZdin
Prilozi za povijest Vinice
Rijetko je koje poCrudje u Flrvatskom zagorju tako bogato s vrijed-
nim spomenicima kulture, s burnom prc5loScu, kao Sto je to slui'aj s
Vinicom kraj VaraZdina i njenom neposrednom okolicom. Na Zalost,
povijest toga mjesta i kraja parcijalno je istraZivana. Ne postoji ni je-
lno djelo koje bi kompletiralo vinidku povijest. Takoder je vrlo tcSt<o
stanje u kojem se nalazi spomenici pro5losti meelur kojima ima i onih
kojr po slo.loj zanimljivostr i vrijednosti prelaze okvire ove regije, SR
Hrvatske, p-a eak i Jugoslavije. Sioga je svrha ovoga napisa da-iitakne
u glavnim crtama sle elemcnte viniike proSlosti koji su bitni za pozna.
vanje ba5tine i njene vrijednosti, a posluZili bi kao osnova za stvaranje
jeonog potpunijeg djela o Vinici.
ProSlost vinickog kraja u uskoj je vezi s povijesnim zbivanjima u
ovom dijelu Hrvatske jo5 od XIV. stoljeia, kao i s imenima najznadajni-jih osoba iz politiikogl kulturnog pa"i gospodarskog Zivota-Ugarsko-
-llrvatske, a l(asnlJe AuSiro-ugarsr<e monariri.lc, kao i do naieg v|emena.
Naim,e, vlasrtici tt-rga kraja biTe su vrlo istaknure ljinosti od kialja Sigis-
murrda,.grolova C;ljskih-, IvaniSa Korvina, propalatina Istv6nffya, bana
Turt-rczija do obitelli Draikovii i Bombelles. Svi su oni ostaviii oedat
svoga vrenrL'na,,gospodarenja i stvaranja. Zbog svega toga, Vinica je
vrlo. ra_n_o postala uz VaraZdin jedno od najznadajnijih mjesta u ovont
ctije.ttr L{rvats-ke. Mjesto se spomin je prvi put 1353.-godirie. poveljomkralja Rudolta od 24. II. I5t0. godine ,,oppido Vinicza.T pc,cljeljuju sd tri
gocli5nja sajrla. Viniika crkva-sv. Marka'spor'inie se i334. rricrine. sve
sut lo podaci o.staloj proSlosti Vinice, l<oja' je sigurno joS stir-ija nc sa-
mo kao lrrvatsko nasclje vei kao rimska niseobina.
Sto je do danas sarduvano od stare arhitekturc. od spomenika pro-
Slcsti Vinice i uZe okolice?
STARI GRAD VINICA iznad istoimenog naselja krije pod zelenilom
SipraZja i br5ljana ostatke nekadaSnjih kula, tornja i siambenih prosto-
1ija.-P1ggr opisu^grada. iz 1568. godine, on je u velikoj mjeri slidio gra-du Veliki Tabor. Grad je napuiten polovinom XVII. stolfeia.
KURIJA PATACIC u mjestu Vinica, p.rderactu koje se spomin.je po.
lovinorn XVI. stolieca. Kasnije se ona koristiia kao opiinska kuial a-do
nedavno je u njoj radi]a trornica rublja. Snda je ovo b:rlokno zclanje
napuiteno. Kurija je bila sagrattena polovinom XVII. stolieia.
PRANGER. ili sramotni stup ili okaran srnatra se .iedinim takvim
objektom u nas. Na prangeru je latinski tekst: Iustam mensuram tene.
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Ostaci srednjevjekovnog grada Vinice
Barokna kurija obitelji Pataiii u Vinlci
)\
te 1643. g. - "mjerite po5teno(. To je trobridni karnen visok 252 cm, po-stavljen,na, Siroki postament. S prednje strane nalazi se okrugla kame-
na posuda kao neka vrsta mjere (46 cm Siroka, 25 cm duboka). Za sl.rtp
su se vezivali oni koji bi varali na mjeri i vagi, ali desto bi se za njega
vezaTe i bidevale "jezidave< Zene. Stup se nalazi u dosta lodem stanju.SmjeSten je u dvoriStu gore spomenute kurije Patadii.
CRKVA SV. MARKA pregraclena je oko 1808: godine, ali je jo5 uvijek
saduvala gotidke elemente. U njoj je vrlo vrijedan gotidki i barokni in-
ventar - gotidka kamena krstionica, kamena propovjedaonica, kasnoba-rokni oltari, Kellerova slika sv. Antuna iz 18i5. god. Tu su i nadgrobne
plode drZavnika i povjesnidara Nikole Istvdnffya, te njegove Zene BocI
de Bajna, renesansni epitaf bana Turczija, te gotidsko i barokno crkve.
no posucle. Crkva se nalazi u predjelu Vinice zvanom Mardan.
KURIJE DOLANSKY I KOROSSI su dvije barokne palade od kojih
ona prva ima ugraclen maelarski zapis iz 1669. god. Kurija obitelji Kd.
riissi ne5to je veia i nalazi se u predjelu sada5njeg sela Vratno.
OPEKA DVORAC I ARBORETUM dine jednu skladnu i osebuinu
cjelinu. Dvorac je sagraclen krajem XVIII. stoljeia u baroknom stifu j
podigli su ga grofovi Dra5koviii, a daljnji nasllednici - Bombellesi suga pro5irili dodavSi mu kule i terase. Ova obitelj je od 1860. godine po.
dela sa podizanjem parka hortikulturnih egzota oko dvorca, pa je tako
nastao i glasoviti arboretum. Dvorac je napu5ten i izloLen piopadanju.
ZELENDVOR je bio ranije sredi5te obitelji Dra5kovii prije nego 5to
se prese]ila u Opeku. Stari piizemni drrorac iikoriSten je ri gospodlarske
svrhe. U njegovoj biizini naiazi se mauzolej obitelii Dra5kovri iBombel-
les u kurje[r su_salrranjivani clanori ovih ugtedni]i obitelji sve do naSeg
vremena (Bombellesi).
Pored navedenih spomenika kulture, za pro5lost Vinice svakako su
zanimljive pojedine liinosti. U prvom redu tb je Nikola Istvrinffy, koji
je sahranjen u vinidkoj crkvi 18. V. 1615. godine. Ovaj ugarski drZavnik
i povjesnidar koji je proveo niz godina na svojem vinidkom posjedu bio
je jedan od najobrazovanijih ljudi svoga vremena. Govorio je gotovo
sve evropske jezike i turski. Bio je vojnik i sudjelovao je u borbama
protiv Turaka pod zapovjedni5tvom Nikole Zrinskog-Sigetskog. Obav.
ljao je tajnidke poslove kod ostrogonskog nadbiskupa Nikole Olaha, a
kao_ prijatelj cara Rudolfa II brzo je postao ilan kraljevskog vijeia
(1576.), a 1580. propalatin Ugarsko-hrvatskog kraljevs.rva. Povladi s-e iz
javnog Zivota 1608. i odlazi na Vinicu koju nasljeduje po svojoj majci.
Sudjeluje u radu Hrvatskog sabora. Za vrijerne svoga Zivota u Vinici
napisao je__s-19j9 glasovito djelo: "Pannonii historiarum de rebus Hunga-rics iibri XXXIV ab anno 1490. ad annum 1605.n U tom dielu prikazaoje povijest Madarske i Hrvatske vrlo iscrpno i dokumeniirano.
- .9l.ovog velikana iz Vinice zna(ajno mjesto su zauzeli grofovi DraS-kovici i Bombellesi. Ovi prvi razvijali su intenzivan druitieni i g<.rspr.r-
darski Zivot, dok su Bombellesi, kao njihovi nasljednici unaprijedili'te
od.ngse, Ova.obitelj.pojavljivala se na dvoror-ima Francuske i Austrije i
neki njeni ilanovi bili su u rodbinskim ili prisnim tezama sa carsiiim
kucama.Evrope_ la prijelaz:u iz XVIIL u XiX. stoljeie (potomci Zive uFrancuskoj o$gkl_e su prekoAustrije i do5li u Vinicri). posebno je zanim-
ljiva ldnost Marka Bombellesa koji je zavriio za 
.vrijeme 
<ikupacije
svoj Zivot u Jasenovcu,
Nadgrobna ploia
bana Turoczyja u Vinici Gotiika krstionica u vinidkoj
crkvi sv, h{arka
Pored svega ovoga, evo j05 nel<oliko zanirnljivosti lczarrih za Vinicu:
Ovo mjesto imalo je izravno Zelieznidku vezu sa VaraZdinom takozvana
>Bombelle_s_ova pruga(, a nad Vinicom zabilieZena je i prva avionska
nesreia u Hrvatskoj.
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